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VAREMÆRKER 
VA 3440-1983 Anm. 12.jul.l983 Kl. 12,27 
ERGONET 
TRIUMPH-ADLER Aktiengesellschaft fur 
Buro- und Informationstechnik, Fiirther Str. 
212, D-8500 Niirnberg 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, herunder programmer til datamaskiner 
optaget på hulkort, på magnetplader og på magnet­
bånd, hulstrimler, magnetplader, magnetbånd og 
andre databærere, databanker, 
klasse 16: programmeringsforskrifter, -planer, -li-
ster; skrivemaskiner, skriveautomater, kopiappara­
ter til kontorbrug samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) hertil. 
VA 1496-1984 Anm. 14.mar.l984 Kl.12,46 
KALDAIR 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: installationer og apparater til udskillel­
se, opsamling og oplagring af gasarter, installationer 
og apparater (ikke indeholdt i andre klasser) alle til 
afbrænding af overskudsgas eller -væsker, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
regulerings- og sikkerhedstilbehør, dertil, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed vedrørende syste­
mer til afledning, bortskaffelse eller udskillelse af 
luftarter eller væsker, udarbejdelse af planer for 
afledning, bortskaffelse eller udskillelse af luftarter 
eller væsker. 
VA 4692-1984 Anm. 28.aug.1984 Kl.12,29 
BAULI 
IL PANDORO Dl VERONA 
Ruggero Bauli S.p.A., Viale del Lavoro 54, Vero­
na, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.feb.1984, anm. nr. 45532 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, 
biscuits, bageri-, konditori- og konfekturevarer. 
VA 4818-1984 Anm. 3.sep.l984 Kl.12,41 
SUVAXYN 
DUPHAR B.V., C.J. van Houtenlaan 36, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske vacciner til svin. 
VA 5629-1984 Anm. 15.okt.l984 Kl.9,00 
eur odan - huse 
ASX 814 ApS, Skånevej 4, 6230 Rødekro. 
Erhverv: byggerivirksomhed. 
Klasse 37: byggevirksomhed. 
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Miller Freeman Publications, Inc., a Corporation 
of the State of California, 500, Howard Street, 
San Francisco, Californien 94105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.nov.1983, anm. nr. 50098, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: månedsblade vedrørende computers. 
VA 1290-1984 Anm. 5.mar.l984 Kl. 12,35 
COMPAGNIE GENERALE DES MATTERES 
NUCLEAIRES DITE COGEMA, 2, Rue Paul 
Dautier, 78140 Velizy Villacoublay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.aug.l983, anm. nr. 674 461, 
Frankrig, for så vidt angår klasse 1, 6, 37, 40 og 42. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, vædske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, bindemidler til indu­
strielle formål, stoffer som kan anvendes i kerne­
kredsløb, nemlig atombrændstoffer og stoffer til 
fremstilling heraf, særlig uranmalm, berigede stof­
fer, neutrongifte og fissionsprodukter udvundet af 
udtømt kernebrændstof, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, 
klasse 37: reparation af apparater og indretninger 
til eftersøgning, undersøgelse og prøveboring, til 
ikke-ødelæggende kontrol, til boringer, til mineud­
vinding, til rensningsinstallationer, til installationer 
til berigelse og genbehandling samt til disses dele, 
klasse 39: land-, luft- og søtransport af nucleare 
stoffer, produkter og apparater, 
klasse 40: behandling af materialer med tilknytning 
til kernekredsløb, og til mineralske eller fossile 
stoffer, dog ikke hydrocarboner, behandling, berigel­
se, genbehandling af alle stoffer, som forekommer i 
kernekredsløbet, 
klasse 42: forskning, herunder af vurderingsmæssig 
karakter med tilknytning til kernestoffernes kreds­
løb, eftersøgnings-, undersøgelses-, prøveborings-, 
borings-, udvindings- og kontrolaktiviteter med til-
kn5i;ning til alle stoffer til kernekredsløb, kerneinge­
niør- og kerneforskningsvirksomhed. 
ULTRASWIM 
Eljeen International Corporation, a corporation 
of the State of Massachusetts, One, Cyanamid 
Plaza, Wayne, New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 4788-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,37 
Puratos S.A., Zone 1, Av. Industria 25, 1720 Gro-
ot-Bijgaarden, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: mel, næringsmidler til mennesker frem­
stillet af korn, brød, biscuits, småkager, konditoriva­
rer og melholdige konfekturevarer samt brødforbed-
ringsmidler i pulverform, hovedsaglig bestående af 
mel tilsat to eller flere af følgende ingredienser: 
sukker, dekstrose, emulgator, vegetabilsk og ani­
malsk fedt, samt et teknisk hjælpestof. 
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VA 4789-1984 Anm. 31.aug.l984 Kl.12,38 
S 5 O'MATIC 
Puratos S.A., Zone 1, Av. Industria 25, 1720 Gro-
ot-Bijgaarden, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: mel, næringsmidler til mennesker frem­
stillet af korn, brødforbedringsmidler i pulverform, 
hovedsaglig bestående af mel tilsat to eller flere af 
følgende ingredienser: sukker, dekstrose, emulgator, 
vegetabilsk og animalsk fedt samt et teknisk hjælpe­
stof 
VA 4849-1984 Anm. 4.sep.l984 Kl.9,18 
RED LINE 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse, 
gengivelse og forstærkning af billede og/eller lyd, 
herunder radioapparater, Qernsynsapparater, plade­
spillere, båndoptagere, billedbåndoptagere, elektro­
niske forstærkere, hi-fi udstyr, stereoudstyr, video­
udstyr, højttaleranlæg og andre billed- og lydbærere 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
til samtlige nævnte varer. 
VA 2170-1985 Anm. 17.apr.l985 Kl.12,57 
MERCK 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, 6100 Darm­
stadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje. 
VA 2467-1985 Anm. 30.apr.l985 Kl. 12,49 
PREGNOLISA 
Organon Teknika B.V., Industrielaan 84, Oss, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: diagnostiske præparater til påvisning af 
graviditet til laboratoriebrug in vitro. 
VA 2559-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,34 
DENTACARYL 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 2562-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,37 
]%kredit 
^ den nye danske kreditforening 
NYKREDIT - den nye danske kreditforening, 
Otto Mønsteds Plads 11, 1563 København V. 
Erhverv: kreditforeningsvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36, 42. 
VA 2567-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.12,42 
EURODAINU 
MICHELIN & CIE (Compagnie Generale des 
Etablissements MICHELIN), 4, Rue du Terrail, 
Clermont-Ferrand, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.dec.l984, anm. nr. 4 694, 
Frankrig, for så vidt angår angår de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især trykmålere til dæk. 
m 
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VA 3841-1984 Anm. 10.jul.l984 Kl.12,55 VA 5666-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.9,01 
AIROVOLTA 
ISOVOLTA Osterreichische Isolierstoffwerke 
Aktiengesellschaft, A-2351 Wiener Neudorf, 
Østrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.jan.1984, anm. nr. AM 204/84, 
Østrig, for så vidt angår de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 12: dele af kunststof til flyvemaskiner, 
klasse 17: kunststof i halvforarbejdet tilstand, især i 
form af folier til fremstilling af dele til flyvemaski­
ner. 
VA 4201-1984 Anm. I.aug.l984 Kl.9,20 
ar*bu 
Guy Jean Arthur Emile Lefebvre, 104A, Avenue 
des Coccinelles, Bte 12, B-1170 Bruxelles, Belgi­
en. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Allan Philip, Frederiksgade 1, 1265 
København K. 
Klasse 6: lastepaller, beholdere, containere, embal­
lage og indpakningsmateriale til varer i denne klas­
se - alt i metal, 
klasse 11: isotermiske køle- og varmecontainere 
med selvstændig køle- og varmesystem, 
klasse 12: befordringsmiddel til befordring til lands 
(på spor og uafhængig af spor), i luften eller i vandet, 
køretøjer, lastelad til køretøjer og hængebaner, 
klasse 35, 39. 
Evergreen 
- tidens kaffe 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 5678-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,00 
MAYDAY 
Globus Trading Handelsbolag, Box 2016, S-424 
02 Angered, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 17.apr.l984, anm. nr. 84-3071, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 9: lysende, reflekterende og/eller mekaniske 
vejsignaltavler, vejskilte og vejsignaler, reflekteren­
de indretninger til markering af vejbaners beliggen­
hed. 
VA 5680-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.12,20 
TunTco 
Birger Kluge, Birkehøjterrasserne 405A, 3520 
Farum. 
Erhverv: handel. 
VA 5665-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl.9,00 
Firmaet BUSINESS LINE v/Investeringsselska­
bet af 4/11-80 ApS, Set. Annæ Plads 22, 1250 
København K. 
Erhverv: telexdatabasekommunikation. 
Klasse 35, 36, 38, 41. 
Klasse 29. 
VA 5693-1984 Anm. 16.okt.l984 Kl. 12,45 
BUICK 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, Fallstrasse 40, D-8000 Miinchen 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 34: råtobak og tobaksprodukter; cigaretpa­
pir, cigaretfiltre og cigarethylstre. 
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VA 3993-1984 Anm. 19.jul.l984 Kl.12,32 
Halcyon Waterbed Company Limited, 355, 
Champagne Drive, Downsview, Ontario M3J 
2C6, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske tilsætningsstoffer til vandsenge 
til forhindring af luftbobler, indeholdende natrium-
metasulfit, kaliumhydroxid og acrylpolymere, 
klasse 3: kemiske præparater til rensning af vinyl i 
vandsenge, 
klasse 5: kemiske tilsætningsstoffer til vandsenge 
til forhindring af lugt og biologisk aktivitet, 
klasse 7: tilbehør til vandsenge i form af hævert­
pumper, 
klasse 9: kontrolindretninger til varmelegemer til 
vandsenge, 
klasse 11: varmelegemer til vandsenge, 
klasse 17: slanger til vandsenge (ikke af metal), 
tilbehør til vandsenge i form af ventilpakninger, 
klasse 20: vandsenge (ikke til medicinsk brug), 
madrasser til vandsenge, rammer til vandsenge (pol­
strede og ikke-polstrede), sikkerhedsduge af plastic 
til vandsenge, tilbehør til vandsenge i form af låse 
(hovedsageligt fremstillet af plastic) til foringspla-
der, kombineret påfyldnings- og afløbsudstyr samt 
afløbsudstyr (hovedsageligt bestående af plastic), 
ventiltilpasningsstykker, ventildæksler, konsoller. 
VA 6067-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,46 
TOPSY 
Fritz Schur, Jr., Ryvangs Alle 18, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: køkkenruller af papir og toiletpapir. 
VA 6071-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.9,01 
BEMATIC 
BMT Bygningsautomatic A/S, Høvedstensvej 33, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektrisk automatiske døråbnere og -luk-
kere. 
VA 6086-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl.12,46 
SEFO 
Handelsaktiebolag Sefovent, Box 9016, 550 09 
Jonkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: apparater, instrumenter og anlæg til 
ventilation og luftfiltrering. 
VA 6098-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.9,01 
GASTROVIT 
Farma Food A/S, Vester Farimagsgade 7, 1606 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: kosttilskudspræparater, diætetiske præpa­
rater til medicinsk brug, diætetiske næringsmidler 
til medicinske formål, 
klasse 29, 
klasse 30. 
VA 6107-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl.12,24 
MOWIE 
» • • • l i i n l i i i i i i i i i l i m l  
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13,. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: yderbeklædning til mænd og kvinder, 
især jakker, bukser, skjorter, T-shirts og strikvarer. 
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VA 6121-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl. 12,46 VA 6276-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.9,06 
ROVEL 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: syntetisk harpiks i rå tilstand, plastic i rå 
tilstand i form af vædske, pulver, masse eller granu­
lat, klæbemidler til industriel brug. 
VA 6124-1984 Anm. 6.nov.l984 Kl. 12,49 
PAPILLOTINE 
Laboratoire Garnier & Cie, Societe en nom col-
lectif, 281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.maj 1984, anm. nr. 701 902, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: hårplejemidler, lotioner til kosmetiske 
formål, midler til vask, hårlak, toiletpræparater i 
form af cremer og lotioner til indgnidning og vask, 
brillantine og lignende, olier til hårpleje, lotioner på 
jordoliebasis til hårpleje, vaske- og rensemidler til 
håret, farvnings- og affarvningsmidler til håret, præ­
parater til hårbølgning og -ondulation, præparater 
til permanentkrølning, neutraliseringsmidler til per­
manentkrølning, hårfikseringsmidler, præparater til 
hårkrølning, præparater til toning af håret, skægget, 
øjenvipperne og øjenbryene, præparater til genop­
friskning af hårfarven, præparater til Qernelse af 
farve, æteriske olier, kosmetiske præparater, parfu­
merivarer, midler til skønhedspleje, eau de toilette, 
toiletsæbe, tandplejemidler, kosmetiske cremer, neg­
lelak, sminke, kosmetisk pudder, læberødt, skøn-
hedsmælk, hårcreme, hårQerningsmidler, 
klasse 16: papir, pap, papirvarer, nemlig papirbånd 
og -strimler til brug ved ondulering og bølgning af 
håret. 
VA 6275-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.9,05 
laxetter 
BIOLAB ApS, Møgelgårdsvej 4, Boks 17, 8520 
Lystrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
I r ] # 
Winnie Meisler, Stadion Alle 54, 8000 Århus C. 
Erhverv: tegnestuevirksomhed. 
JUasse 16, 18, 25, 28, 38. 
VA 6284-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.12,28 
Klasse 5. 
pumn 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wurzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 8: knop- og tapnøgler i form af håndværktøj 
til på- og afskruning af knopper og pigge på sports­
sko og -støvler. 
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VA 4472-1984 Anm. 16.aug.l984 Kl.9,00 VA 5735-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.12,55 
JUNCKER 
epoke 
Jyllands-Posten A/S, Grøndalsvej 3, 8260 Viby J. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 35, 41. (Registreringen omfatter ikke 
kuglepenne, herunder kuglespidspenne og patroner 
dertilX 
VA 5362-1984 Anm. 28.sep.1984 Kl.13.01 
CLOUT 
Mierorim, Inc., a corporation of the State of 
Washington, 3380-146th, Place S.E., Bellevue, 
Washington, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, 
klasse 16: bånd og papir eller kort til optagelse af 
computerprogrammer, bøger og tidsskrifter, herun­
der specielt publikationer og håndbøger vedrørende 
computere og computerprogrammer. 
VA 5429-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,55 
VERALINE 
Veraline S.A., 29, Rue Spinoza, F-94602 Choisy-
Le-Roi, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 2: maling, herunder til forgyldning, forsølv­
ning og til ovne, fernis, træimprægneringsmidler, 
farvestoffer, bejdsemidler, spartelmasse (mastiks), 
grundingsmaling til træ, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
^emelse af pletter samt slibemidler (undtagen til 
dentale formål), rensemidler til møbler, præparater 
til fjernelse af lak og maling, præparater til rengø­
ring af pensler, bonevoks, poleremidler til møbler og 
gulve, præparater til rengøring af møbler, møbelpoli­
tur, metalpudsecreme, polervoks. 
Gazelle Rijwielfabriek B.V., 8, Wilhelminaweg at 
Dieren, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: cykler. 
VA 6252-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,41 
ADAM 
Landstingens Inkopscentral, LIC, ekonomisk 
forening, 171 83 Solna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: absorberende indretning til brug som 
inkontinensbeskyttelse. 
VA 2557-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl. 12,32 
. m 
TRflTTØRIfl 
TRATTORIA Teigwarenfabrik Rothlin AG, CH-
6064 Kerns, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.feb.l985, anm. nr. 338 121, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: dejgvarer og krydderier. 
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VA 5755-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,37 
MAXIMAIR 
Flakt Aktiebolag, Sickla Alle 13, Nacka, P.O. 
Box 81 001, 104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.sep.l984, anm. nr. 1984-6825, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 11: apparater og installationer til ventile­
ring, opvarmning, afkøling, tørring, befugtning og 
affugtning i forbindelse med behandling med luft, 
varme- og/eller fugtudveksling, ventilationsinstalla-
tioner i form af varmevekslere til luft og/eller andre 
luftformige medier, varmluftovne, ventilationsin-
stallationer i form af luftfiltre og vådrenseaggrega-
ter til luft og/eller andre luftformige medier, ventila­
torer, centrifugalseparatorer til anvendelse i forbin­
delse med apparater og installationer til ventilering, 
ventilationsinstallationer i form af ind- og udblæs-
ningsventiler til henholdsvis indgående og udgående 
luft, spjæld og rør. 
VA 6063-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl. 12,42 
RCCUATRHC 
PRECISION DIE SYSTEM 
Ipco Corporation, 1025, Westchester AvenUe, 
White Plains, New York 10604, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 10: et tandlægeapparat til brug ved fremstil­
ling af tandproteser. 
VA 5799-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,40 
OCTOPUS 
A/S Kongsberg Våpenfabrikk, Kirkegaardsvei-
en, 3600 Kongsberg, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder datamaskiner og perifert 
udstyr dertil, til brug i forbindelse hermed, alt til 
anvendelse ved kontrol og styring af industrielle 
processer navnlig ved olie- og gasefterforskning. 
VA 6056-1984 Anm. 2.nov.l984 Kl.12,35 
PHARMAZOME 
Elan Corporation P.L.C., Monksland Industrial 
Estate, Athlone Westmeath, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: farvestoffer og farvemidler, 
klasse 3: smagsstoffer til drikkevarer (æteriske oli­
er), smagsstoffer til kager (æteriske olier), farvestof­
fer til toiletbrug, kosmetiske farvemidler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og midler, 
klasse 30: smagsstoffer til drikkevarer (ikke æteri­
ske olier), smagsstoffer til levnedsmidler (ikke æteri­
ske olier). 
VA 6093-1984 Anm. 5.nov.l984 Kl. 12,53 
Dance France Ltd., 2503, Main Street, Santa 
Monica, 90405 Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 7.maj 1984, anm. nr. 1761, 
Frankrig, for så vidt angår beklædningsgenstande, 
undertøj og ydertøj til sport, gymnastik og til fritid 
og tilbehør dertil, navnlig strømpebukser, triko­
ter,benklæder, trøjer, benvarmere, badedragter, 
shorts, pandebånd, skjorter, undertøj og lingerivarer, 
fodtøj til fritid og sport, gymnastik- og sportsartikler. 
(Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra 
Frankrig). 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande og ho­
vedbeklædning, herunder ydertøj, træningsdragter 
til gymnastik og fritid og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, navnlig strømpebukser, triko­
ter, benklæder, veste, trøjer, benvarmere, gamacher, 
badetøj, shorts, pandebånd, skjorter, undertøj og lin­
gerivarer (beklædning), fodtøj, herunder balletsko, 
klasse 28, herunder spil og legetøj, gymnastik- og 
sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 6131-1984 Anm. 7.nov.l984 Kl.9,30 
BABY SAFE 
Karsten Lindeman, Attemosevej 14, 2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: bleer af papir og tekstilstoffer. 
VA 6310-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,32 
MCDONNELL DOUGLAS 
McDonnell Douglas Corporation, a Corporation 
of the State of Maryland, P.O. Box 516, Saint 
Louis, Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 




CALZATURIFICIO MARCELLO di Barani Mar­
cello & C. S.N.C, Via del Fanuccio 52, 1-55014 
MARLIA (Lucca), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jul.l984, anm. nr. 21057 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: støvler, sko og slippers. 
VA 6244-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl. 12,33 
Danmark 
stjerneskud 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), Bredgade 58, 1005 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: fiske- og skaldyrsprodukter (dog ikke i 
form af salater). 
VA 6314-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,36 
©AnCO 
An Chomhairle Oiliuna, 27-33, Upper Baggot 
Street, Dublin 4, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
i form af tryksager, herunder aviser, tidsskrifter og 
bøger, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, oplærings- og 
instruktions virksomhed, undervisning, udgivelse af 
bøger og tekster; organisering af konkurrencer og 
korrespondancekurser. 
VA 6318-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,55 
BYO-FEED 
Holm Christensen Biosystemer ApS, Odinshøj-
vej 116, 3140 Ålsgårde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder mekaniske og maskinelle fo-
dringsapparater og fodringsanlæg, 
klasse 31, herunder dyrefoder og ikke medicinske 
tilsætningsstoffer dertil. 
VA 6301-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.9,04 
E C -HØNG 
EC HØNG Hospitals- og Plejehjemssystemer 
A/S, Sæbyvej 48, 4270 Høng. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 6701-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.9,06 
STELLA POLAR IS 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
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VA 6245-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,34 
PIERRE GARDIN 
PCL S.A., 69, Rue du Rhone, CH-1211 Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter (dog ikke briller og sol­
briller samt dele og tilbehør dertil), samt apparater 
og instrumenter til vejning, måling, signalering, 
kontrol, livredning og undervisning, apparater til 
optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller 
billede, magnetiske databærere, pladelagre, møntau­
tomater og -apparater, kasseapparater, regnemaski­
ner og databehandlingsudstyr, ildslukningsappara­
ter, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontor­
artikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til em-
balleringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), spillekort, tryktyper, klicheer. 
VA 6254-1984 Anm. 13.nov.l984 Kl.12,43 
Young's Seafoods Limited, Ixworth Place, Lon­
don SW3 3PU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: fisk og skaldyr (ikke levende), fiskepro­
dukter i form af levnedsmidler, krebsdyr og bløddyr 
(næringsmidler til mennesker), fløde, ost og mejeri­
produkter, desserter, 
klasse 30: frosne eller kølede bageri- og konditoriva­
rer, også i form af konfekture, desserter (ikke inde­
holdt i andre klasser), kager, ostekager, vandbakkel­
ser med ostefyld, triflier, karamelbudding, konditor­
kager, små boller med fyld (profiterolls), soufleer. 
VA 6285-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.12,29 
PUMA-Sportschuhfabriken Rudolf Dassier KG, 
Wurzburger Strasse 13, D-8522 Herzogenaurach, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 8: knop- og tapnøgler i form af håndværktøj 
til på- og afskruning af knopper og pigge på sports­
sko og -støvler. 
VA 6289-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl. 12,33 
SETON PROSPORT 
Seton Products Limited, Tubiton House, Med-
lock Street, Oldham, Lancashire OLI 3HS, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: forbindsstoffer (dog ikke elastiske støtte­
bind) og materiale til forbindinger, rørformede kirur­
giske forbindinger, plastre og bandager, alt til kirur­
gisk og medicinsk brug, smertestillende balsam og 
medicinske cremer eller salver til brug ved muskel­
massage, 
klasse 10: støttebind og elastiske støttebind til brug 
ved udøvelse af sport. 
VA 6319-1984 Anm. 15.nov.l984 Kl.12,56 
SPLIT-FEED 
Holm Christensen Biosystemer ApS, Odinshøj-
vej 116, 3140 Ålsgårde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder mekaniske og maskinelle fo-
dringsapparater og fodringsanlæg, 
klasse 31, herunder dyrefoder og ikke medicinske 
tilsætningsstoffer dertil. 
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PLC S.A., 69, Rue du Rhone, CH-1211 Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter (dog ikke briller og sol­
briller samt dele og tilbehør dertil), samt apparater 
og instrumenter til vejning, måling, signalering, 
kontrol, livredning og undervisning, apparater til 
optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller 
billede, magnetiske databærere, pladelagre, møntau­
tomater og -apparater, kasseapparater, regnemaski­
ner og databehandlingsudstyr, ildslukningsappara­
ter, 
klasse 16: papir ,pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeriartikler, bogbinderiartik­
ler, fotografler, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontor­
artikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 34: tobak, artikler for rygere, tændstikker. 
VA 6740-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,17 
CORONA 
B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek 
Leerdam, 8, Lingedijk, Leerdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: varer af glas eller krystal, nemlig drik­
keglas. 
I.V.G. Colbachini S.p.A., Via Fossona 74, Cerva-
rese S.Croce, Padova, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, herunder gummi, blødt gummi og erstat­
ningsstoffer herfor, plastic-materialer i form af foli­
er, plader og stænger til videre forarbejdning, slan­
ger fremstillet af gummi og/eller plastic-materialer, 
pakninger fremstillet af gummi og/eller plastic, slan­
ger til vanding, støvsugerslanger af gummi, slanger 
fremstillet af diagonalt vævet garn, forstærkede 
slanger fremstillet af gummi og/eller plasticmateria­
ler til højt, lavt og middel tryk, ikke-metalliske, 
bøjelige slanger, bøjelige slanger til vand, slanger til 
brandpumper, forgreningsslanger (og rør) og ikke-
metalliske samleled til kølere til køretøjer, stive rør 
fremstillet af plasticmaterialer, samleflanger til rør 
eller slanger fremstillet af gummi eller plasticmate­
rialer, samlerør fremstillet af gummi eller plastic­
materialer, elektriske, termiske og akustiske isolato­
rer fremstillet af gummi og plasticmaterialer, asbest, 
isolerende plader fremstillet af marieglas. 
VA 6915-1984 Anm. 14.dec.l984 Kl. 12,36 
BEKIDISK 
N.V. Bekaert S.A., Leo Bekaertstraat 2, 8550 
Zwevegem, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.jun.1984, anm. nr. 666.926, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 11: filtrerings-, separations- og rensningsin-
stallationer og -apparater (ikke indeholdt i andre 
klasser) til væsker samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
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VA 6295-1984 Anm. 14.nov.l984 Kl.12,39 
RELIANCE 
Reliance Electric Company, 29325, Chagrin 
Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9. (Registreringen omfatter ikke beskyttel-
sesbeklædning). 
VA 6481-1984 Anm. 23.nov.1984 Kl.9,00 
HENRIETTE INTERNATIONAL A/S, Silke­
borgvej 100, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 6559-1984 Anm. 27.nov.1984 Kl.12,58 
HERMESETAS 
Hermes Siissstoff AG, Ankerstrasse 53, Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.jul.1984, anm. nr. 4048, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1; kunstige sødestoffer, sukkererstatnings­
stoffer, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, gele og syltetøj, æg, mælk og mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pick­
les, salatdressinger, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, konfekturevarer, færdigcreme, cre-
me- og buddingblandinger, jellies, spiseis, honning, 
sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, 
saucer (dog ikke salatdressinger), krydderier, råis, 
klasse 32: ikke alkoholholdige drikke, frugtsaft og 
andre præparater til fremstilling af drikke. 
VA 2183-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.9,00 
|3eta-plaii 
Beta-plan, Business Planning Systems, ApS, 
Stengade 75, 3000 Helsingør. 
Erhverv: datavirksomhed. 
Klasse 42: udarbejdelse af software. 
VA 2222-1985 Anm. 18.apr.l985 Kl.12,48 
Tropic Foods AB, Box 9022,121 09 Johanneshov, 
Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 31, herunder friske frugter og grøntsager. 
VA 3286-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,03 
Slagteriregion SYD A.m.b.A, Havnegade, 6300 
Graasten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 31. 
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VA 6585-1984 Anm. 29.nov.1984 Kl.9,06 
INFO 1 
UJISION 
InfoVision ApS, Kildeskovsvej 67, 2820 Gentofte. 
Erhverv: markedsførings virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9: apparater til gengivelse af billed og lyd og 
til undervisning, 
klasse 35: reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse 
af forretningsvirksomhed, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
VA 6599-1984 Anm. 29.nov.1984 Kl.12,40 
VA 7049-1984 Anm. 21.dec.l984 KL12,17 
ECO 2000 
Societe Anonyme Automobiles Citroén, 62, 
Boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly sur Seine, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jul.l984, anm. nr. 709 074, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i vandet eller i luften, især automobiler. 
VA 7050-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.12,18 
MULLI 
Dr. Kurt Mulli Nachf. GmbH & Co. KG, Ehren-
bergstrasse 56, 2000 Hamburg 50, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: Sæbe, parfumerivarer, midler til krops- og 
skønhedspleje, æteriske olier, hårlotion, tandpleje­
midler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt kemiske præparater til sundheds­
pleje, diætetiske midler til medicinske formål. 
VA 794-1985 Anm. 7.feb.l985 Kl.9,04 
SHAPE-UP DATA-SLANK 
Grete Abrahamsen, Horne Landevej 110, 5600 
Faaborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 41, 42. 
THE MUSIC CHANNEL LTD., 34, South Molten 
Street, London W17 2BP, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 2554-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl. 12,00 
BlUE Jb BLUE 
VA 7045-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.11,30 
VARIOTARD 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater herunder anti-
diabetiske præparater. 
Legler Industria Tessile S.p.A., Via San demen­
te, 53, Ponte San Pietro (Bergamo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.dec.l984, anm. nr. 23872 C/84, 
Italien. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 24, 25. 
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VA 6614-1984 Anm. 30.nov.l984 Kl.9,32 
MERCAUIM 
VA 6657-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl. 12,13 
BLANCOMULTI-BOX 
Blanc GmbH + Co., Flehinger Strasse 59, 7519 
Oberderdingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.jul.l984, anm. nr. B.74.996/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: vaske og vandkummer af metal til indbyg-
ning, 
klasse 19: vaske og vandkummer (ikke af metal) til 
indbygninger, 
klasse 20: opvaskeborde (møbler). 
VA 6678-1984 Anm. 4.dec.l984 Kl.12,35 
Trafik Produkter A/S, Carlsbergvej 34, Postbox 
92, 3400 HUlerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 6645-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,01 
KLEBER INDUSTRIE FOX 
SOCIETE ANONYME DITE; CAOUTCHOUC 
MANUFACTURE ET PLASTIQUES, 49, Rue 
Jean Jaures, 95870 Bezons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.l984, anm. nr. 705.783, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: drivremme (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 12: drivremme til køretøjers motorer. 
VA 6646-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl.12,02 
FOX 
SOCIETE ANONYME DITE: CAOUTCHOUC 
MANUFACTURE ET PLASTIQUES, 49, Rue 
Jean Jaures, 95870 Bezons, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.l984, anm. nr. 705.782, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 7: drivremme (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 12, herunder drivremme til køretøjers moto­
rer. 
by arcancil 
LABORATOIRES VALDOR, societe anonyme, 
45, Rue Gambetta, F-95390 Saint-Prix, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.okt.l984, anm. nr. 716 991, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3: sminkeprodukter. 
VA 6708-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,44 
FACOM 
Fujitsu Limited, 1015 Kamikodanaka, Nakaha-
ra-ku, Kawasaki 211, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr i form af elektroni­
ske datamater, disk- og diskettestationer til magne­
tiske disks og disketter samt båndstationer for mag­
netbånd, læsere, skrivere, displays og andet perifert 
udstyr og terminaludstyr til indlæsning og udlæs­
ning af data. 
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VA 795-1985 Anm. T.feb. 1985 kl. 9,07 
Jens O. Madsen, Søndergade 51, 9632 Møldrup. 
Erhverv: maskinfabrikation. 
Klasse 12. 
VA 948-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.9,09 
DANREGN 
A/s DANREGN, Fabriksvej 4, 7330 Brande. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: vandingsmaskiner til landbrugsformål, 




De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 11. april 1986 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid Pag. Reg.nr. Tid Pag. Reg.nr. Tid Pag. Reg.nr. 
A 6964/84 (35A/85 - 560) 0834/86 A 0282/85 lA/86 - 4) 0849/86 A 1205/85 ( lA/86 - 6) 0864/86 
A 0274/85 ( lA/86 - 1) 0835/86 A 0305/85 lA/86 - 4) 0850/86 A 1206/85 ( lA/86 - 6) 0865/86 
A 0316/85 ( lAy86 - 1) 0836/86 A 0326/85 lA/86 - 4) 0851/86 A 1228/85 ( lA/86 - 6) 0866/86 
A 0317/85 ( lA/86 - 1) 0837/86 A 0327/85 lA/86 - 4) 0852/86 A 0329/85 ( lA/86 - 7) 0867/86 
A 0319/85 ( lAy86 - 1) 0838/86 A 0328/85 lA/86 - 4) 0853/86 A 1209/85 ( lA/86 - 7) 0868/86 
A 0277/85 ( lA/86 - 2) 0839/86 A 0900/85 lAy86 - 4) 0854/86 A 1220/85 ( lA/86 - 7) 0869/86 
A 0907/85 ( lAy86 - 2) 0840/86 A 0284/85 lAy86 - 5) 0855/86 A 1221/85 ( lA/86 - 7) 0870/86 
A 0908/85 ( lA/86 - 2) 0841/86 A 0904/85 lA/86 - 5) 0856/86 A 1231/85 ( lA/86 - 7) 0871/86 
A 0912/85 ( lA/86 - 2) 0842/86 A 0916/85 lA/86 - 5) 0857/86 A 1232/85 ( lA/86 - 7) 0872/86 
A 1204/85 ( lA/86 - 2) 0843/86 A 1195/85 lAy86 - 5) 0858/86 A 1219/85 ( lA/86 - 8) 0873/86 
A 0278/85 ( lAy86 - 3) 0844/86 A 1196/85 lAy86 - 5) 0859/86 A 1541/85 ( lA/86 - 8) 0874/86 
A 0308/85 ( lA/86 - 3) 0845/86 A 1197/85 lA/86 - 5) 0860/86 A 1546/85 ( lA/86 - 8) 0875/86 
A 0309/85 ( lA/86 - 3) 0846/86 A 0306/85 lA/86 - 6) 0861/86 A 1686/85 ( lA/86 - 8) 0876/86 
A 0312/85 ( lA/86 - 3) 0847/86 A 0311/85 lA/86 - 6) 0862/86 A 1226/85 ( lAy86 - 9) 0877/86 
A 0280/85 ( lA/86 - 4) 0848/86 A 1198/85 lA/86 - 6) 0863/86 A 1250/85 ( lA/86 - 9) 0878/86 
fortsættes næste side 
Tid Pag. Reg.nr. Tid Pag. Reg.nr. Tid Pag. Reg.nr. 
A 1251/85 ( lA/86 - 9) 0879/86 A 1254/85 ( lA/86 - 10) 0884/86 A 2269/85 ( lA/86 - 11) 0889/86 
A 1252/85 ( lA/86 - 9) 0880/86 A 1256/85 ( lA/86 - 10) 0885/86 A 2271/85 ( lA/86 - 11) 0890/86 
A 1745/85 ( lA/86 - 9) 0881/86 A 1260/85 ( lA/86 - 10) 0886/86 1) A 1328/84 ( lA/86 - 11) 0891/86 
A 1237/85 ( lA/86 - 10) 0882/86 A 1505/85 ( lA/86 - 10) 0887/86 
A 1238/85 ( lA/86 - 10) 0883/86 A 1683/85 ( lA/86 - 10) 0888/86 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelders navn og adresse berigtiget til: 
Den Danske Provinsbank A/S 
Kannikegade 4-6 
8000 Århus C 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 3303/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. llA/82 pag. 159. 
A 5555/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 29A/85 pag. 451. 
A 6034/84 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 25A/85 pag. 390. 
Varemærkeanmeldelser afslået efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5244/79 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 13A/80 pag. 179, 
A 3618/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 26A/84 pag. 409, 
A 5455/83 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. lOA/84 pag. 171, 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 300, kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 3 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
OET KONGELIGE BIBLIOTEK 
